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Tesis ini berjudul tentang Kompetensi Profesional Guru Seni Budaya dalam 
Mengimplementasikan Kurikulum 2013 (Studi Kasus Guru Tari dalam 
Perencanaan dan Pelaksanaan Pembelajaran Seni Budaya di SMA Jakarta Barat). 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan metode pemerolehan data 
observasi, wawancara, studi dokumentasi terhadap seorang guru Seni Tari di SMA 
Negeri 33 Jakarta. Teknik analisis data menggunakan triangulasi. Hasil penelitian ini 
mendeskripkan bahwa sebagai seorang guru profesional, harus memiliki kompetensi 
untuk dapat menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi, mengembangkan dan 
menggunakan berbagai alat, media dan sumber belajar yang relevan. Dia juga mampu 
mengorganisasikan dan melaksanakan program pembelajaran, evaluasi hasil belajar 
peserta didik, serta menumbuhkan kepribadian peserta didik. Dari hasil penelitian 
diperoleh simpulan bahwa guru Seni Tari di SMA Negeri 33 Jakarta sudah memiliki 
kriteria sebagai seorang guru profesional, dengan indikasi: (1) Memiliki Rencana 
Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), silabus, prota dan prosem sesuai dengan tuntutan 
kurikulum 2013. Proses pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan olehnya di masa 
pandemi Covid-19 menyesuaikan metode dan media pembelajaran sesuai dengan 
materi yang akan diajarkan. (2) Memiliki kemampuan pengelolaan kelas Seni Tari 
yang maksimal dan optimal. (3) Kemampuan mengevaluasi yang dapat dilihat dari 
evaluasi belajar yang dilakukan setiap pertemuan, dan evaluasi tes tulis maupun praktik 
pada saat penyampaian materi telah selesai. (4) Hambatan yang ditemui dalam 
penelitian ini diselesaikan melalui kegiatan Musyawarah Guru Mata Pelajaran 
(MGMP). Di samping itu, upaya maksimal dilakukan dengan mengoptimalkan 
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This thesis is entitled about the Professional Competence of Cultural Arts 
Teachers in Implementing the 2013 Curriculum (Case Study of Dance Teachers in 
Planning and Implementation of Cultural Arts Learning at West Jakarta High School). 
This study uses a qualitative approach, with the method of obtaining data from 
observations, interviews, and documentation studies of a dance teacher at SMA Negeri 
33 Jakarta. The data analysis technique used triangulation. The results of this study 
describe that as a professional teacher, you must have the competence to be able to 
apply various learning methods, develop and use various tools, media and relevant 
learning resources. He is also able to organize and implement learning programs, 
evaluate student learning outcomes, and cultivate the personality of students. From the 
results of the study, it was concluded that the dance teacher at SMA Negeri 33 Jakarta 
already had the criteria as a professional teacher, with indications: (1) Having a 
Learning Implementation Plan (RPP), syllabus, prota and prosem in accordance with 
the demands of the 2013 curriculum. what he did during the Covid-19 pandemic 
adjusted the methods and learning media according to the material to be taught. (2) 
Have the ability to manage dance classes that are maximum and optimal. (3) The ability 
to evaluate which can be seen from the evaluation of learning conducted every meeting, 
and evaluation of written and practical tests when the delivery of the material has been 
completed. (4) The obstacles encountered in this study were resolved through the 
Subject Teachers' Deliberation (MGMP) activities. In addition, maximum efforts are 
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